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POVZETEK 
V diplomskem delu sem se lotil predvsem funkcij in pristojnosti predsednika republike. 
Zanimalo me je, katere so njegove pristojnosti, glede na to, da je šef države in kakšen je 
njegov položaj v državi. Pri tem sem črpal informacije iz različnih virov in dejstvo je, da 
ima predsednik republike glede na svoj naziv, dokaj skromne pristojnosti. Njegova vloga 
je bolj reprezentativna kot ne, je pa res, da je njegovo mnenje še vedno pomembno.  
 
V diplomskem delu sem analitično in primerjalno prikazal te funkcije in pristojnosti. Pri 
tem sem predstavil tudi prevladujoče dileme o morebitnih ustavnih spremembah in 
dopolnitvah. Še posebej pozorno sem se opredelil do njegove vloge v postopku 
oblikovanja vlade. Namen diplomske naloge je opredeliti funkcije, položaj in pristojnosti 
predsednika republike v naši državi in glede na našo državno ureditev. 
 
V prvem delu sem teoretično predstavil pojem šef države, državno ureditev, predsednika 
republike in njegove funkcije, pristojnosti ter odgovornosti. V drugem delu sem se lotil 
aktualnih tem o spremembi ustavne ureditve predsednika Republike Slovenije in o 
ugotovitvah, da je ustavna ureditev predsednika republike pogojena z zgodovinskimi in 
političnimi okoliščinami ter da izvajanje ne bi smelo biti nič drugačno v nobenih izjemnih 
primerih, glede na to, da je ustava nad zakonom. 
 
Ključne besede: predsednik, parlamentarni sistem, funkcije in pristojnosti, odgovornost, 
šef države  
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SUMMARY 
FUNCTIONS AND COMPETENCES OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC 
In my thesis, I mainly dealt with the functions and competences of the President of the 
Republic. I wanted to know what his powers as the Head of State are and what is his 
position in the country. In doing so, I drew on information from various sources and the 
fact is that the President of the Republic according to his title has modest powers. His role 
is more representative; however, his opinion is still important. 
 
In the thesis I analytically and comparatively displayed functions and powers. In doing so, 
I also presented the dominant ideas about possible constitutional changes and 
amendments. Especially carefully I identified his role in the process of forming a 
government. The purpose of this thesis is to define the functions and responsibilities of 
the position of President of the Republic in our country and according to our form of 
government. 
 
In the first part, I presented the theoretical concept of the Head of State, the 
government, the President of the Republic and his functions, competences and 
responsibilities. In the second part, I dealt with current arrangements for constitutional 
Amendments of the President of the Republic of Slovenia and with findings, that 
constitutional arrangement of the President of the Republic is based on the historical and 
political context. I also wrote about the fact that the implementation of the competences 
should not be different in any exceptional cases, according to the fact that the 
Constitution is above the law. 
 
Key words: president, parliamentary system, functions and competences, 
responsibilities, Head of State 
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1 UVOD 
Ustava Republike Slovenije je najvišji temeljni pravni akt, ki je tudi nad zakonom. Ustava 
predsedniku RS določa njegove pristojnosti, funkcije, opredeljuje njegov položaj in 
opredeli odgovornosti.  
V diplomskem delu bom predvsem razvojno in primerjalno predstavil ustavno in zakonsko 
ureditev predsednika republike. Pri tem bom tudi problemsko prikazal volitve predsednika 
republike. V središču moje pozornosti bo predvsem obravnava in presoja njegovih funkcij 
in pristojnosti. 
V nadaljevanju bom analitično in primerjalno prikazal te funkcije in pristojnosti. Pri tem 
bom predstavil tudi prevladujoče dileme o morebitnih ustavnih spremembah in 
dopolnitvah. Še posebej pozorno se bom opredelil do njegove vloge v postopku 
oblikovanja vlade. 
Namen diplomske naloge je opredeliti funkcije, položaj in pristojnosti predsednika 
republike v naši državi in glede na našo državno ureditev. 
Cilj diplomske naloge je potrditi ali ovreči naslednji dve hipotezi glede na teoretična 
dejstva:  
H1: Ustavna in zakonska ureditev predsednika republike je pogojena z zgodovinskimi, 
političnimi in aktualnimi okoliščinami, kot tudi z razmerjem družbene in politične moči v 
času njene pravne določitve. 
H2: Izvajanje je pogojeno tudi s politično in gospodarsko situacijo ter drugimi družbenimi 
razmerami in okoliščinami. 
Pri pripravi dela bom uporabil razvojno, deskriptivno in primerjalno metodo dela, pri 
čemer bom uporabil ustrezno domačo in tujo literaturo. Ker me zanimajo ustavno in 
zakonsko določene funkcije in pristojnosti predsednika države, bom uporabil tudi 
analitično metodo ter druge metode. Tako za nadaljnjo predstavitev kot tudi za prikaz 
neformalnih pristojnosti predsednika republike bom uporabil različne elektronske in 
internetne vire ter članke, ki nudijo podatke o raziskovalnem delu.  
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2 SPLOŠNA OPREDELITEV FUNKCIJE ŠEFA DRŽAVE  
2.1 ŠEF DRŽAVE 
Pojem šef države predstavlja državni organ, ki reprezentatira državo in poleg drugih 
opravlja izvršilno funkcijo, v monarhiji ali republiki (Kaučič in Grad, 1999, str. 251). 
Sam pojem »šef države« izvira iz absolutistične monarhije, kjer je vladal monarh. Kot tak 
pa je svojo oblast izvajal direktno prek svojih državnih uslužbencev, ki so mu bili 
podrejeni. Monarh je sprejemal najbolj pomembne odločitve in je imel vrhovno pravico 
ukazovanja (Zagorc, 2009, str. 7). 
Vloga šefa države je v srži pojma poosebitev kontinuitete in legitimnosti države. Šef 
države ima tudi nekatere politične pristojnosti, funkcije in dolžnosti, ravno toliko, kot mu 
jih dajeta nacionalna ustava in zakonodaja. Ureditve so različne, vendar jih lahko 
razvrstimo v štiri glavne oblike (Mavčič, 2010): 
- prva oblika je ne-izvršilni sistem, v katerem šef države nima prav nobene izvršilne 
pristojnosti in ima v glavnem simbolično vlogo; 
- druga oblika je parlamentarni sistem, v katerem ima šef države izvršilno funkcijo, 
vendar mora vprašati za mnenje tudi kabinet; 
- tretja oblika je predsedniški sistem, v katerem je šef države tudi šef vlade in 
aktivno izvaja svojo izvršilno funkcijo; 
- četrta oblika pa je polpredsedniški sistem, kje šef države drli oblast s 
predsednikom vlade. 
Politična odgovornost šefa države kot garanta delovanja državnega sistema ustavnosti in 
stabilnega elementa oblasti se, vsaj v pravni obliki, načelno ne postavlja, vsaj do neke 
mere pa se njeno razumevanje in vzroki za takšen položaj šefa države razlikujejo glede na 
različne oblike vladavine oziroma državne oblasti (Pogorelec, 2006, str. 177). 
V nadaljevanju bomo uporabili termin »predsednik«. 
SSKJ (2015) predsednika opredeli kot navadno voljenega najvišjega funkcionarja 
organizacije, telesa. 
 
Danes ima šef države veliko manj pristojnosti in nima toliko pooblastil kot v republikah, 
kjer se predsednika voli neposredno in so želele vzpostaviti predsedniški sistem (Kocjančič 
et al., 2009, str. 203). 
Vodja države je splošen izraz za individualen ali kolektiven urad, ki služi kot glavni javni 
predstavnik monarhije, republike, federacije ali druge vrste države. Organiziranost in 
pravni položaj šefa države sta odvisna od same oblike vladavine. Glede na obliko 
vladavine državo delimo na  monarhijo ali kot republiko (Pavčnik, 2007, str. 93). 
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Šef države v celoti povezuje cel politični sistem. To počne tako, da s svojo besedo 
povečuje pripadnost državljanov svoji državi, poleg tega pa se javno opredeljuje oz. 
definira tudi v zvezi s pomembnimi glede EU in Nata (Avsec, 2012). 
2.1.1 OBLIKE VLADAVINE, DRŽAVNE UREDITVE IN DRŽAVNE OBLASTI 
Da bi lažje razumeli pojem »šef države«, je potrebno opredeliti tudi naslednje pojme 
(Piano Žlogar, 2015): 
Monarhija – šef države je pravno in politično neodgovoren, prav tako pa se funkcija šefa 
države nasledi in traja do smrti.  
SSKJ (2015) monarhijo opredeli kot državno ureditev, v kateri vlada monarh, republiko pa 
opredeli kot državno ureditev, v kateri je na čelu države za določeno dobo izvoljeni 
predsednik. 
SSKJ (2015)  republiko opredeli kot državna ureditev, v kateri je na čelu države za 
določeno dobo izvoljeni predsednik. 
Oblika vladavine pove, kakšna je vloga šefa države (državnega poglavarja) in njegov 
pravni položaj (Pavčnik, 2007). 
Poznamo tudi dve obliki državne ureditve (Piano Žlogar, 2015): 
- unitarna ali enovita – centralizirana oblast; 
- federativna  – centralna oblast in ostali centri oblasti, ki so samostojni. 
Poznamo tri oblike državne oblasti (Piano Žlogar, 2015): 
- predsedniški sistem (ZDA) – temeljni državni organi so popolnoma enakopravni; 
 
- parlamentarni sistem (Velika Britanija) – neodvisni odnosi; izvršilna in zakonodajna 
oblast med seboj sodelujeta; 
 
- skupščinski sistem – vsa oblast na enem mestu; izvršilna oblast je v podrejenem 
položaju. 
Od politične urejenosti je odvisno, na kakšen način šef države pride na svoj položaj; lahko 
je to na podlagi nasledstva, ki se v monarhiji deduje, lahko nasilno prevzame oblast, ali pa 
se izvoli. Šef države poleg tega da predstavlja poosebljeno enotnost države in vseh 
državljanov, prav tako pooseblja stališča in vrednote, ki morajo biti zavarovane ne glede 
na politične interese (Zajc, 2003, str. 178). 
Parlamentarna demokracija je demokratična oblika vladavine, v kateri stranka (ali koalicija 
strank) z največjo zastopanostjo v parlamentu (zakonodajalec ) tvori vlado, njen voditelj 
postane premier ali kancler. Izvršilne funkcije se člani parlamenta, ki jih je imenoval 
predsednik vlade. Stranke v manjšini služijo v nasprotju z večino in imajo določene 
dolžnosti. Predsednik vlade se lahko odstrani z oblasti, v primeru, da izgubi zaupanje 
večine vladajoče stranke ali parlamenta. Parlamentarna demokracija je nastala v Veliki 
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Britaniji in je bila sprejeta v večih svojih nekdanjih kolonijah (Encyclopedia Britannica, 
2015). 
 
Institucionaliziranost v demokratično organiziranem sistemu omogoča državno in 
družbeno povezanost, prav tako pa ji daje stabilnost in trajnost. Demokracija je 
sestavljena in različnih procesov, ki morajo biti nujno prisotni, da vse funkcionira tako kot 
mora. V demokratični sistem spadajo vse veje oblasti, procesi, ki potekajo v njem in ostali 
kanali. V demokratičnem sistemu ljudje tekmujejo za oblast in moč, prav tako pa so za to 
odgovorni ljudje, ki jih volijo. (Brezovšek, Haček, 2012). 
Parlamentarni sistem v republikanski obliki vladavine je po svojem ustroju zelo blizu 
parlamentarni monarhiji, iz katere se je tudi inspiriral, posebej po dveh temeljnih 
obeležjih. Razlika med njima je predvsem v tem, da monarha kot šefa države v republiki 
nadomesti predsednik države, ki je praviloma voljen v parlamentu za določeno mandatno 
obdobje. Položaj predsednika v republikanski obliki vladavine je izven tega okvira zelo 
podoben položaju monarha, s tem da je predsednik za razliko od monarha podvržen 
kazenski in civilni, ne pa tudi politični odgovornosti (Pogorelec, 2006, str. 179). 
Parlamentarni sistem je z gledišča nadzora nad vlado nedvomno bolj demokratičen kot 
predsedniški (ni namreč vseeno, ali je ves nadzor nad ministri in sploh vsa »vladna« 
oblast v rokah enega samega človeka, pa čeprav je ta neposredno izvoljen, ali je nadzor 
nad vlado v rokah širokega ljudskega predstavništva, ki odraža njegove različne politične 
usmeritve in poglede) (Krivic, 1990). 
2.2 USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE IN ŠEF DRŽAVE 
Prvi člen Ustave Republike Slovenije določa, da je Slovenija republika, to pa pomeni, da je 
Slovenija država, v kateri ljudje z volilno pravico lahko izvolijo predsednika. Vladar države 
v republiki je predsednik, ki ima tako pravno in politično odgovornost do opravljanja svoje 
funkcije (Požun, 2013). 
Brezovšek (2008, str. 56) Slovenijo opredeli kot republiko s parlamentarnim sistemom in 
kot demokratično državo, v kateri ima oblast ljudstvo. Slovenija je kot ozemeljsko celovita, 
enotna in nedeljiva država, prav tako pa je socialna in pravna. 
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Slika 1: Organizacija državne oblasti po ustavi 1991 
 
Vir: Grad in drugi v Brezovšek in drugi (2008, str. 58) 
Shema prikazuje, da ima največjo moč in osrednjo oblast Državni zbor oziroma 
zakonodajna veja. Ko je bil v Sloveniji vzpostavljen parlamentarni sistem, je Državni zbor 
dobil vlogo zakonodajnega telesa (Brezovšek in drugi, 2008, str. 59). 
Sodobne pisane ustave so pravni izraz družbene skupnosti, ki temelji na pravilih, ki 
določajo položaj posameznika v tej skupnosti, krog njegovih pravic in dolžnosti. Sodobna 
ustava temelji na pozitivističnem pogledu na svet, ki se je odprl z znanstveno revolucijo z 
začetkom novega veka. Država se formalno pravno vzpostavi z mednarodno priznanim 
pravnim aktom. Država pa je sposobna živeti šele, ko se njeni državljani poistovetijo tako, 
da jo sprejmejo kot del svojega lastnega sistema vrednot (Bučar, 2012). 
 
23. decembra 1991  je bila sprejeta Slovenska ustava in je zagotovila parlamentarni 
sistem. Ustavo sprejema in dopolnjuje Državni zbor. Ustava je najvišji pravni akt, pod njo 
pa so: zakoni, sprejeti s strani Državnega zbora, odloki Vlade za izvajanje zakonov, 
predpisi, smernice in odredbe ministrstev za izvajanje zakonov in vladnih odlokov, predpisi 
lokalnih samoupravnih organov. V Sloveniji se oblasti delijo na 
zakonodajno, izvršilno in sodno (Vlada RS, 2015). 
 
Šef države lahko tudi skrajša čas do volitev oziroma čas do razpustitve parlamenta in 
razpisa novih volitev (Čokl, 2014). 
  
V Sloveniji se je položaj šefa države razvijal od uvedbe parlamentarnega sistema leta 
1991. Po Kaučiču (2000, str. 252) je »utemeljen na načelu delitve oblasti na zakonodajno, 
izvršilno in sodno oblast, v katerem je predsednik republike del izvršilne oblasti«. 
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Od leta 1991 funkcijo predsednika republike opravlja individualni predsednik republike, 
Ustava in nekateri področni zakoni pa urejajo njegove pristojnosti in njegov položaj 
(Kaučič, 2000, str. 252). 
2.2.1 USTAVA KOT VEČPOMENSKI AKT 
Po prevladujočem mnenju v politični in pravni teoriji je ustava večpomenski akt. Po 
potrebah, interesih in vrednotah, iz katere izhaja in ki jih namerava ustavodajalec 
uveljaviti, je ustava predvsem politični akt. Po obliki, vsebini in pravni moči v razmerju do 
zakonov in drugih splošnih aktov je najsplošnejši, najvišji in temeljni pravni akt (Kocjančič, 
2014). 
Da bi ljudje lahko sobivali in živeli v nekem redu in brez kaosa, je potrebno imeti nek 
urejen pravi sistem. (NAgent, 2015): 
- Sprejetje slovenske ustave - 23.12.1991 
- objava v Uradnem listu RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/2000 in 24/03. 
V formalnem smislu ima ustava v naši državi najvišjo stopnjo pravne veljave in je nad 
zakonom v hierarhiji. Teorije o ustavi lahko razdelimo v dve skupini: prva teorija se 
ukvarja s tem, katere zadeve so stvar ustave, druga pa je osredotočena na to, kakšna naj 
bo pravna vloga ustave (Pavčnik, 2007, str. 289–290). 
2.2.1.1 Ustava kot najsplošnejši pravni akt 
Glede na obliko, vsebino in pravno naravo, je ustava splošni pravni akt. Ustava je najbolj 
splošen pravni akt, ker se nanaša na vse osebe, tako pravne in fizične na nekem 
državnem ozemlju in ureja družbena razmerja med njimi. Ustavni uvod imenujemo 
preambula. Določa v kakšnih situacijah država lahko sprejme vojno in revolucije, določa 
pa tudi, kdaj lahko narod uveljavlja pravico do samoodločbe in svoboščin (Kocjančič, 
2014). 
2.2.1.2 Najvišji in temeljni pravni akt 
Ustava je najvišji pravni akt, kar pomeni, da je hierarhično gledano na najvišjem nivoju, 
pod njo so zakoni, za njimi pa pridejo zakonski predpisi. Govorimo o piramidalnem 
sistemu (Kocjančič, 2014). 
Ustava je tudi nad državno oblastjo, saj omejuje oblast politikov nad državljani. 
Preprečuje, da bi kdo samovoljno počel, kar želi, to je podprto z zakoni, zato je ustava 
zelo pomembna, saj bi v nasprotnem primeru prišlo do kaosa (Grad, 2012). 
2.3 NAČELA DELITVE OBLASTI 
Republika Slovenija oziroma njena ureditev je osnovana na načelu ljudske suverenosti, 
demokratičnih načelih. Gre za pravno in socialno državo, kjer velja načelo delitve oblasti. 
Suverenost je najvišja, neomejena in neodvisna oblast. Državna suverenost označuje 
karakteristiko državne oblasti. Poznamo zunanjo suverenost, kar pomeni, da je državna 
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oblast neodvisna in notranjo suverenost, kar pa pomeni, da je država na svojem teritoriju 
vrhovna organizacija, ki ima oblast nad vsem, kar je na njenem teritoriju (Kaučič, Grad, 
2003, str. 167).  
Ko govorimo o ljudski suverenosti, govorimo predvsem  o tem, da ima ljudstvo oblast, da 
lahko odloča, kdo bo vodil njihovo državo in da lahko odloča o vseh pomembnih zadevah, 
ki se tičejo njihove države. 
Državljani lahko odločajo o določenih državnih zadevah občasno na volitvah, seveda pa 
lahko odločajo tudi o oblastnih spremembah na referendumih. Država je razdeljena na 
zakonodajno, izvršilno in sodno vejo. Država je seveda neka celota, v kateri se različne 
loge porazdelijo med različne oblasti (Požun, 2013).  
Zakonodajno veja oblasti v Sloveniji je Državni zbor kot zakonodajalec in Državni svet. 
Skupaj sodelujeta pri zakonodajni dejavnosti (oba skupaj sestavljata Parlament RS 
(Požun, 2013). 
Izvršilna veja sta Vlada in predsednik republike (Požun, 2013).  
V Sloveniji ima Vlada za učinkovito izvajanje svojih nalog na razpolago zadostna sredstva 
tako z vidika kadrovskih, tehničnih kot tudi finančnih virov. V skladu z delitvijo oblasti je v 
Sloveniji ustavno zagotovljena samostojnost delovanja Vlade in ministrov v okviru njihovih 
pristojnosti, pri tem pa za svoje delo odgovarjajo parlamentu. Z določenimi izjemami je 
delo Vlade javno (NIS Integriteta, 2015). 
Sodna veja oblasti so redna in specializirana sodišča, nad njimi pa je Vrhovno sodišče. 
Lahko omenimo, da Ustavno sodišče odloča o ustavnosti zakonov, poleg tega pa je 
pristojno za odločanje o ustavnih pritožbah, ki so vezane na kršenje osnovnih človekovih 
pravic. Kar se tiče odločanja o ustavnosti zakonov, lahko Ustavno sodišče tudi razveljavi 
zakonske določbe, ki nasprotujejo Ustavi. V primeru kršenja človekovih pravic pa Ustavno 
sodišče, lahko razveljavi sodne odločbe, zato lahko rečemo, da je vrh sodne veje oblasti 
(Požun, 2013). 
Da vse funkcionira kot mora, morajo biti prisotne vse tri veje oblasti. Med seboj se 
predstavljajo kot ena od druga neodvisna in samostojna, kljub temu pa so ena drugi 
nadzor. Ena zakone sprejema, druga izvršuje, tretja pa skrbi, da vse ostane pravično. 
(Gorenak, 2014).  
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3 USTAVNA UMESTITEV IN UREDITEV PREDSEDNIKA 
DRŽAVE 
Ustava Republike Slovenije je leta 1991 je uvedla parlamentarni sistem, ki se je delil natri 
oblasti, predsednik pa je imel izvršilno funkcijo. Prej je to to funkcijo opravljal organ kot 
kolekti, sedaj pa individualno sam predsednik republike  (Kaučič, Grad, 2011). 
Ustava republike Slovenije določa, da predsednik predstavlja Republiko Slovenijo in je 
vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil. Predsednik republike je izvoljen na neposrednih, 
splošnih in tajnih volitvah, izvoljen je za pet let, ne more pa biti izvoljen več kot dvakrat 
zaporedoma. Predsednika republike lahko volijo vsi, ki imajo volilno pravico(Državna 
volilna komisija, 2015). 
Preden predsednik nastopi svojo funkcijo, mora izreči naslednjo prisego pred Državnim 
zborom: »Prisegam, da bom spoštoval(a) ustavni red, da bom ravnal(a) po svoji vesti in z 
vsemi svojimi močmi deloval(a) za blaginjo Slovenije« (Ustava RS, 2013). 
Predsednik je vodja države in vodja nacionalnega vodstva, zato mora ohranjati, braniti in 
spoštovati ustavo kot najvišji zakon republike in spodbujati enotnost naroda ter tisto, kar 
bo republiki pomagalo napredovati (The Presidency of the Republic of South Africa, 
2010). 
3.1 VOLITVE IN RAZREŠITEV PREDSEDNIKA REPUBLIKE 
Danes se nam prve demokratične volitve zdijo same po sebi umevne. Vse česar se 
spomnimo so le dobre stvari, ki so se dogajale skozi čas, tako je programiran človeški 
spomin. Za Slovenijo je t pomenil velik uspeh, saj je zmagala demokracija, ki je Slovenija 
do takrat ni poznala. (Starič, 2010). 
 
Bovro (2012) pravi, da naloga demokratičnih volitev ni v tem, da se neposredno podeli 
sprejemanje skupnih odločitev neki skupini državljanov, temveč da se opredeli sestava 
oblastnega telesa, ki bo sprejemalo skupne odločitve na takšen način, da bodo politični 
pogledi vseh državljanov zastopani sorazmerno in brez izključevanja. To nalogo pa je 
mogoče doseči z načelom sorazmernosti in ne s pravilom večine. Slednje ima v 
demokraciji osrednjo vlogo pri odločanju izvoljenih predstavnikov, ne pa pri njihovi 
izvolitvi. Pravilo večine ustreza formalnemu pogoju učinkovitosti političnega procesa in 
velja enako za vsak, tudi nedemokratičen kolegijski organ odločanja. Iz tega sledi, da 
pravilo večine ni nič bolj demokratično kot je avtokratično. 
 
Predsednika Republike Slovenije je lahko le tisti, ki je polnoleten in poslovno sposoben. 
Volitve razpiše predsednik Državnega zbora in morajo biti opravljene najpozneje 15 dni 
pred potekom mandatne dobe prejšnjega predsednika. Razpis volitev je mogoč najprej 
135 in najpozneje 75 dni pred iztekom petletne oziroma podaljšane mandatne dobe 
prejšnjega predsednika republike. Če predsedniku preneha mandat pred iztekom 
mandatne dobe, morajo biti volitve razpisane najpozneje 15 dni po prenehanju mandata 
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prejšnjega predsednika republike. Volitve predsednika republike so vodene in izvedene s 
strani volilnih organov, ki so imenovani po Zakonu o volitvah v Državni zbor (Državna 
volilna komisija, 2015). 
 
Volitve v Državni svet ureja zakon, ki ga sprejme Državni zbor z dvotretjinsko večino 
glasov vseh poslancev. Člani Državnega sveta se volijo za dobo petih let (Ustavno sodišče, 
2015). 
 
103. člen Ustave Republike Slovenije določa, da se predsednika lahko izvoli na 
neposrednih, splošnih in tajnih volitvah. Zakon o volitvah predsednika republike pa v 1. 
členu določa, da se predsednik republike voli na podlagi splošne in enake volilne pravice 
na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. Predsednik volitev se voli za 
pet let in je lahko največ dvakrat zaporedoma izvoljen na to funkcijo. Volitve predsednika 
republike razpiše predsednik Državnega zbora (Ministrstvo za javno upravo, 2015). 
 
V primerjavi z volitvami v Državni zbor, je na volitvah za predsednika republike manjši 
delež neveljavnih glasov, saj se za volitve v Državni zbor uporablja proporcionalni volilni 
sistem, za volitve predsednika republike pa večinski volilni sistem. Po mnenju politologov, 
je zapletenost pri večinskem volilnem sistemu manjša (Krašovec, 2007, str. 171-172). 
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Slika 2: Shematična delitev volilnih sistemov glede na uporabljene volilne formule 
 
Vir: ECPRD v Krašovec (2007, str. 67) 
 
Predsednik republike se izvoli na direktnih, tajnih in splošnih volitvah. Za predsednika 
republike je kandidat izvoljen, če ima večino veljavnih glasov. V primeru, da v prvem 
krogu nihče od kandidatov ni dobil večine glasov, se glasovanje ponovi med kandidatoma, 
ki sta dobila največ glasov. Predsednik republike je izvoljen za funkcijsko dobo petih let, 
vendar največ dvakrat zaporedoma (103. člen Ustave). Slovenska ustavna ureditev ima 
eno posebnost; neposredni način volitev na nek način krepi položaj in vlogo predsednika 
republike, vendar pa mu tudi določa pristojnosti na dokaj restriktiven način (Ribarič, 
2000). 
Predsednik republike Slovenije ima dokaj šibek položaj na zakonodajnem in izvršilnem 
področju glede na to, kako restriktivne pristojnosti so mu določene. To je tudi posebnost 
slovenske ureditve. Lahko trdimo, dso z formalno določenimi pristojnostmi povezane tudi 
volitve oz. način volitev (Dubrovnik, 2010). 
 
Leta 2012 je udeležba na volitvah padla pod 50 odstotkov, prvič od leta 1991. Volitve 
sicer niso obvezne, je pa to neka obveznost državljana. Na žalost je zaupanje v to, čemur 
rečemo demokracija padla zaradi raznoraznih dogodkov, ki so se dogajali (Trtnik, 2012). 
 
Glede na število glasov, ki jih dobi izbrani kandidat na volitvah, pa bi moral imeti po 
njegovem mnenju predsednik tudi večje pristojnosti. "Želel bi si, da lahko predsednik to, o 
čemer govori, tudi vsaj deloma uresniči" (Apih, 2012). 
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3.2 FUNKCIJE IN PRISTOJNOSTI PREDSEDNIKA REPUBLIKE 
V politiki gre predvsem za moč oziroma vrsto moči, institucionalno moč, ali pa moč 
posameznika ali skupine ljudi v odnosu do druge institucije. Gre se za sposobnost 
doseganja nekega cilja. Omenjena sposobnost je definirana v okviru ustave, zato lahko 
govorimo o sposobnosti predsednika oziroma o pristojnostih, ki so na podlagi ustave 
dodeljene predsednikovi funkciji (Müeller, 2006). 
Vemo, da ima naš predsednik zelo majhne pristojnosti oz. zelo omejene in če ga 
primerjamo z ostalimi,  je eden najšibkejših predsednikov. Ustava predsedniku narekuje 
pristojnosti, ki pa so, kot je bilo že omenjeno, dokaj omejene. Njegova vloga dobi ključen 
pomen le v izrednih stanjih. Je pa res, da lahko s svojo karizmatičnostjo dolgoročno vpliva 
na razvoj družbe (Cerar, 2007). 
Predsednik Republike Slovenije ima iz formalnega kota dokaj skromne pristojnosti. 
Predsednik predstavlja državo in se osredotoča na klasične državne naloge, ne posega pa 
v zasnovo in izvajanje vladne dejavnosti. Predsednik ima torej v tem primeru 
reprezentativno funkcijo in naj ne bi imel preširokih pooblastil, ampak le tiste, ki so nujne 
za nemoteno delovanje oziroma izvajanje deljene oblasti (Mavčič, 2010). 
Položaj predsednika Republike Slovenije je opredeljen z ustavno zagotovljenim varstvom 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, z ustavnimi načeli demokratične države, pravne 
države in socialne države, z načelom, da vsa oblast izhaja iz ljudstva ter z načelom delitve 
oblasti. V skladu z načelom pravne države in načelom delitve oblasti na zakonodajno, 
izvršilno in sodno morajo vsi najvišji ustavni organi upoštevati medsebojno ustavno 
določena razmerja, pooblastila in pristojnosti (Ribarič, 2000).  
Legitimnost, ki jo uživa predsednik republike, se zaradi sistema volitev razlikuje od 
legitimnosti drugih institucij in uživa v očeh državljanov posebno mesto, se pa Nahtigal 
(2004) sprašuje, kaj je s tako legitimnostjo mogoče narediti, ne da bi predsednik 
republike posegel v pristojnosti in odgovornosti drugih organov. 
Nekateri zakoni predsedniku republike dajejo pristojnosti, ki jih v Ustavi ni (Ribarič, 2000): 
 Zakonu o zunanjih zadevah odloča o odprtju ali zaprtju misij v tujini 
(veleposlaništev, poslaništev in stalnih predstavništev pri mednarodnih 
organizacijah); 
 Zakon o Banki Slovenije predlaga Državnemu zboru, da imenuje guvernerja 
Banke Slovenije ter člane Sveta banke; 
 Zakon o varuhu človekovih pravic predlaga Državnemu zboru, da izvoli 
varuha človekovih pravic; 
 Zakon o računskem sodišču predlaga Državnemu zboru, da imenuje 
sodnike računskega sodišča; 
 Zakon o ustavnem sodišču predlaga Državnemu zboru, da imenuje 
kandidate iz Republike Slovenije za sodnika Evropskega sodišča za 
človekove pravice. 
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Predsednikove pristojnosti na zakonodajnem področju so (Student-info, 2014): 
- pristojnosti v zakonodajnem postopku: 
- formalen, neposreden vpliv – nima vpliva na sprejemanje zakonov in njihovo 
vsebino; 
- posreden vpliv – na zahtevo Državnega zbora ali lastno pobudo izreče mnenje o 
posameznem vprašanju; 
- ima pravico z ukazom razglašati zakone; 
- posreden vpliv na ratifikacijo mednarodnih pogodb: predlaga Ustavnemu sodišču, 
da se izreče o skladnosti mednarodne pogodbe z Ustavo. 
- pristojnost razpisati volitve, sklicati in razpustiti Državni zbor: 
- razpiše volitve v Državni zbor; 
- skliče prvo sejo na novo izvoljenega Državnega zbora; 
- zahteva sklic izredne seje Državnega zbora; 
- razpusti parlament pred iztekom mandata: 
- če po večkratnih poskusih ne more izvoliti novega predsednika vlade, 
- po zavrnjeni zaupnici Vlada ne uspe izvoliti novega predsednika vlade ali 
izglasovati zaupnice dotedanjemu predsedniku. 
- postopek volitev in imenovanj: 
- predlaga Državnemu zboru v izvolitev – sodnike Ustavnega sodišča, 5 članov 
Sodnega sveta, varuha človekovih pravic, 
- imenuje – 9 članov Računskega sodišča, 6 članov Banke Slovenije, guvernerja 
Banke Slovenije. 
 
Predsednikove pristojnosti na izvršilnem področju pa so (Sudent-info,2014): 
- ima le predlagalno pravico: 
- predlaga kandidata za predsednika vlade Državnemu zboru – prej se mora 
posvetovati z vodji poslanskih skupin; 
- predlaga nekatere državne funkcionarje v izvolitev ali imenovanje Državnemu 
zboru.  
Prav tako so odgovornosti predsednika naslednje (Student-info, 2014): 
- predsednik ni politično odgovoren Državnemu zboru, ker ga le-ta ne voli; 
- volivci, ki ga izvolijo, ga ne morejo odpoklicati – je stabilni del izvršilne oblasti; 
- Državni zbor lahko izjemoma ugotavlja njegovo politično odgovornost v 
parlamentarni preiskavi; 
- odgovornost predsednika se lahko uveljavlja le z obtožbo predsednika:  
- Državni zbor obtoži predsednika pred ustavnim sodiščem zaradi kršitve 
Ustave ali zakona pri opravljanju funkcije; 
- Ustavno sodišče postopek ustavi, če se predsedniku preneha mandat;  
- Ustavno sodišče obtoženega oprosti ali pa ugotovi utemeljenost obtožbe;  
- Ustavno sodišče lahko odloči, da predsedniku preneha funkcija;  
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- odločitev o utemeljenosti obtožbe in prenehanju funkcije sprejme Ustavno 
sodišče z 2/3 večino vseh sodnikov; 
- predsednik je za opravljanje funkcije odgovoren Ustavnemu in rednemu sodišču; 
- pred rednim sodiščem je predsednik odgovoren za kršitev Ustave in zakonov zunaj 
svoje funkcije; 
- v kazenskem postopku predsednikova imuniteta izgubi svoj pomen. 
V praktično vseh parlamentarnih sistemih je šef države pravno politično neodgovoren, 
vendar to ne pomeni, da področja njegovega delovanja sploh niso pokrita s politično 
odgovornostjo, ne le z njenimi nepravnimi oblikami, temveč tudi s pravno politično 
odgovornostjo. Politično odgovornost za delo šefa države in torej tudi predsednika 
republike v parlamentarnem sistemu prevzema vlada, saj je vlada politično odgovorna za 
celotno izvršilno oblast (Pogorelec, 2006, str. 231). 
Slovenska Ustava predsedniku določa, da svojo državo predstavlja tako doma, kot zunaj 
države. To je zelo pomembna funkcija. Poleg tega pa predsednik republike predstavlja 
nek hierarhičen vrh republike, državnega šefa. Poleg vseh ostalih funkcij, predsednik 
republike nekako povezuje vse, kar se tiče republike, v neko celoto in vse težave rešuje z 
Državnim zborom in parlamentom.  (Ribarič, 1997).  
Predsednik države ima pri nas večinoma le reprezentativne funkcije. Predstavlja državo.  
Vendar je zaradi načina volitev, neposrednih, v usklajen z nekaterimi opredelitvami 
polpredsedniških sistemov, kot je na primer Elgijeva (1997) zgolj uradna definicija takšnih 
sistemov. Slovenska ureditev izpolnjuje naslednja dva pogoja: »popularly-elected fixed-
term president«, zato bi jo morda lahko uvrstili tudi med polpredsedniški sistem. Kljub 
temu pa naša ureditev ni tako strogo definirana oziroma določena, da bi jo lahko 
zagotovo uvrstili med polpredsedniške sisteme (Cerar, 1997). 
Predsedniška funkcija ni obremenjena s pomembnimi pristojnostmi velike politike, zato pa 
je okrepljena reprezentativna vloga predsednika republike. Sedanji predsednik se, poleg 
opravljanja državniških protokolarnih in reprezentativnih obveznosti, udeležuje številnih 
prireditev na mikro ravni in tako vzpostavlja identifikacijo ljudi z državo. Za utrjevanje 
stabilnosti političnega sistema je ravno ta funkcija predsednika velikega pomena. Tako 
predsednik "z malo politiko zagotavlja pogoje za veliko politiko", čeprav v njej nima velikih 
pristojnosti v odločanju (Lukšič v Cerar, 1997).  
Državni zbor na predlog vlade lahko šele razglasi izredno ali vojno stanje in nujne ukrepe. 
Državni zbor odloča tudi o tem, ali se bodo uporabile obrambne sile. V primeru, da se DZ 
ne more sestati, tukaj s pooblastilom nastopi predsednik, ki lahko razglasi izredno stanje 
in napove nujne ukrepe. Šele v tem primeru, lahko uporabi vojsko in odloča o delovnih in 
materialnih dolžnosti  v izrednem stanju. Prav tako lahko v določenih primerih omeji 
nekatere človekove pravice (Cerar, 1997). 
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Predsednikovo pristojnost »imenovanja« je treba razumeti glede na njegovo splošno in 
načelno pristojnost – reprezentativno pristojnost. V slovenskem sistemu parlamentarne 
ustavne demokracije namreč predsednik republike nima političnih in oblastnih pooblastil 
(Mavčič, 2010). 
Pristojnosti so vedno formalna stvar. Je pa tako. V demokraciji so pomembne procedure 
in tudi formalna razmerja so zelo pomembna. Jaz se zato ne zavzemam, da bi se kakor 
koli ta formalna razmerja presegala ali spreminjala. Gre pa za dejanska razmerja. Za 
občutek, da je upravljanje države skupna odgovornost, skupna naloga, čeprav so znotraj 
tega odgovornosti in pristojnosti zelo različno porazdeljene. Če sprašujete po 
mednarodnih primerjavah: seveda, vsaka od parlamentarnih demokracij v Evropi, recimo, 
ima neko svojo tradicijo in ni mogoče izkušenj kar tako prenašati v našo ureditev. To se 
nam je, recimo, pri Državnem svetu maščevalo. V Nemčiji, če se vrnem k vprašanju 
zaupanja in informiranosti, je popolnoma normalno, da je predsednik države obveščen o 
vsem, kar je za državo pomembno. To je urejeno tudi v formalnih razmerjih na tak način, 
da je predstavnik Urada predsednika republike navzoč med sejo Vlade (Pirc, 2007). 
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4 ZAKONSKA UREDITEV PREDSEDNIKA REPUBLIKE 
4.1 SPLOŠNA UREDITEV NJEGOVE VLOGE 
Predsednik republike veliko različnih nalog.  Predvsem je njegova naloga predstavljati 
Slovenijo kot svojo državo. Glede na to, da ima omejene pristojnosti ima še vedno vsop 
pravico sklicati vojake v izrednem stanju. O življenju ljudi in vseh ostalih zadevah, ki se 
ljudi tičejo, ne odloča on ampak Državni zbor, ki ima praktično več pristojnosti kot 
predsednik. O delovanju raznoraznih ustanov, kot so šole, vrtci, pošte, sodišča, itd., ne 
odloča on. Če nekdo zagreši zločin in gre v zapor, ga lahko predsednik pomilosti. Njegova 
bistvena naloga je, da predstavlja državo  prav tako pa je njegova naloga reševati težave 
in iskanje rešitev (Infodrom, 2015). 
 
Za nemoteno opravljanje predsedniških nalog skrbijo službe predsednika republike, ki so 
organizirane v Uradu predsednika republike. Generalni sekretar, njegov namestnik, 
predsednikovi svetovalci in šef kabineta opravljajo naloge, direktno povezane z 
opravljanjem funkcij – vse jih imenuje predsednik, kateremu tudi odgovarjajo (Rupnik, 
Cijan in Grafenauer, 1994). 
 
4.2 ZAKONSKE PRISTOJNOSTI PREDSEDNIKA REPUBLIKE 
V ustavi bi bilo utemeljeno razlikovati med funkcijo predsednika republike kot tako in 
nalogami, pooblastili in pristojnostmi, ki to funkcijo sestavljajo. Analiza uporabe pojma 
funkcije v slovenski ustavi pokaže, da je z ustavnim pojmom funkcije razumeti celoto vseh 
nalog, pooblastil in pristojnosti nosilcev funkcije (Ribarič, 2000). 
Naša ureditev instituta predsednika republike načelno sledi temeljnim značilnostim 
parlamentarnega sistema. Predsednik republike ima razmeroma šibke, pretežno 
protokolarne funkcije in ker sam ni politično odgovoren, bo, razen v izjemnih primerih, 
vedno dokončal svoj mandat in torej predstavlja stabilni element veje izvršilne oblasti 
(Pogorelec, 2006, str. 231). 
Predsednikove pristojnosti določa Ustava, v kateri 107. člen določa, da ima predsednik 
pravico razpisati volitve v Državni zbor, pravico razglašati zakone, pravico imenovati 
državne funkcionarje, če je le to določeno z zakonom. Poleg vsega tega, pa ima 
predsednik še ostale pristojnosti, večinoma gre za to, da predlaga kandidate za določena 
mesta, katerega izvolitev pa je naloga Državnega zbora. Predsednik lahko predlaga 
guvernerja Banke Slovenije in člane Sveta Banke, predlaga lahko tudi varuha človekovih 
pravic in kandidate za sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice in ostale člane 
(MMC, RTV SLO, 2007). 
Predsednik republike ima po ustavi naslednje pristojnosti (Državna volilna komisija, 2015): 
- pristojnost razpisovanja volitev v DZ; 
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- pristojnost razglašanja zakonov; 
- pristojnost imenovanja državnih funkcionarjev, kadar je to določeno z zakonom; 
- pristojnost postavljanja in odpoklica veleposlanikov in poslanikov republike ter 
sprejemanja poverilnih pisem tujih diplomatskih predstavnikov; 
- pristojnost izdajanja listin o ratifikaciji; 
- pristojnost odločanja o pomilostitvah; 
- pristojnost podeljevanja odlikovanj in častnih naslovov; 
- pristojnost opravljanja drugih zadev, določenih z Ustavo. 
Na zahtevo Državnega zbora mora predsednik republike izreči mnenje o posameznem 
vprašanju. Predsedniku republike so dane tudi druge pristojnosti, ki jih urejajo posamezni 
zakoni in ne izhajajo neposredno iz Ustave. To so na primer odločanje o odprtju ali zaprtju 
misij v tujini (Zakon o zunanjih zadevah), predlog za izvolitev varuha človekovih pravic, 
predlog Državnemu zboru za imenovanje sodnikov Računskega sodišča (Zakon o 
računskem sodišču), predlog za imenovanje sodnika Evropskega sodišča za človekove 
pravice (Zakon o ustavnem sodišču). Ustava določa, da je funkcija predsednika 
republike nezdružljiva z opravljanjem druge javne funkcije ali poklica (Državna volilna 
komisija, 2015). 
 
Predsednik republike pri izvrševanju svojih ustavnih in zakonskih pristojnosti ne samo 
formalno, pač pa dejansko nima in ne more imeti nobenega vpliva na postopke javnega 
naročanja, ki jih v okviru svojih pristojnosti izvaja Urad predsednika Republike Slovenije 
(Sierra, 2009). 
 
Glede na Ustavo se potem lahko vprašamo, zakaj ni določenih pristojnosti že navedenih v 
Ustavi oziroma, zakaj Ustava še ni bila dopolnjena, če je tako določil zakon. Če bi mželeli 
sprejeti tak zakon, bi morali dobiti dve tretjini vseh glasov vseh poslancev, ki so za to 
glasovanje kvalificirani. Ustavna določba nikjer ne omejuje predsednika, da ne bi postavil 
še kakšno vprašanje, ki je izven teme razprave. Se pravi, da lahko svobodno izraža svoje 
mnenje in nihče mu ne določa ali bo to delil z javnostjo ali ne, gre za stvar presoje 
(Ribarič, 2000).  
Ustava predsedniku republike določa zgolj reprezentativne pristojnosti, zato se Državni 
zbor in predsednik veliko bolj razumeta kot pa Državni zbor in Vlada. Njun odnos je bolj 
miren kot odnos med Državnim zborom in Vlado. Če je predsednik trajno zadržan ali v 
primeru smrti ali pa če odstopi, njegovo funkcijo prevzame predsednik Državnega zbora. 
Če pride do tega, se razpišejo volitve najkasneje 15 dni po prenehanju funkcije prejšnjega 
predsednika. Prav tako predsednik Državnega zbora lahko opravlja funkcije predsednika v 
času zadržanja predsednika ali v primeru daljše odsotnosti. Predsednik lahko le v majhni 
meri vpliva na odločitve parlamenta (RS Državni zbor, 2011). 
Če se Državni zbor zaradi izrednega stanja ali vojnega stanja ne more sestati, ima 
predsednik pravico izdajati uredbe z močjo zakona. V tem primeru se lahko v izjemnih 
primerih omejijo tudi določene človekove pravice in temeljne svoboščine, ki so določene z 
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Ustavo, razen nekaterih najpomembnejših. Predsednik republike je obvezen uredbe, ki jih 
je izdal, predložiti ob prvem sestanku Državnega zbora, da jih ta potrdi. V pristojnosti 
Državnega zbora v povezavi s predsednikom republike sta (RS Državni zbor, 2011): 
- zahteva po mnenju predsednika republike in obravnava mnenj predsednika 
republike; 
- možnost obtožbe zoper predsednika republike pred Ustavnim sodiščem.  
4.3 ODGOVORNOST PREDSEDNIKA REPUBLIKE 
Značilnost parlamentarnih sistemov je, da predsednik republike ni pravnopolitično 
odgovoren. To je uveljavljeno tudi v našem ustavnem sistemu. Kaučič in Grad (2011) 
trdita, da predsednika republike ne voli Državni zbor, zato mu tudi politično ni odgovoren. 
Državni zbor ga ne more odpoklicati, te možnosti nimajo niti volivci, ki so ga izvolili. Kot 
stabilni del izvršilne oblasti praviloma ostaja v svoji funkciji do poteka petletnega 
mandata. 
Ustavno sodišče odloča o odgovornosti predsednika. Če se proti predsedniku republike 
uvede kazenski postopek, Ustavno sodišče počaka s svojo odločitvijo do odločitve v 
kazenskem postopku, če to želi,  v primeru, da predsednik v postopku odstopi ali mu 
preneha mandat, Ustavno sodišče postopek ustavi. Glede na dejstva, na katera se nanaša 
obtožba, je to posebna oblika kazenske odgovornosti, glede na postopek, zlasti sankcijo 
pa oblika politične odgovornosti. Zanjo se je uveljavil termin impeachment, pri nas pa 
ustavna obtožba. Predsednik republike za kršitev Ustave ali za hujše kršitve zakona v zvezi 
z opravljanjem svoje funkcije odgovarja tako pred Ustavnim sodiščem, kot pred rednim 
(Kaučič, Grad, 2011). 
Da bi predsednik republike lahko opravljal svojo funkcijo, mu torej mora biti zagotovljena 
določena stabilnost, ki presega zgolj trenutna razmerja v državi. V parlamentarnem 
sistemu je vlada dejanski nosilec oblasti, ki pa je, zaradi svoje odgovornosti parlamentu, 
nestabilen. Zaradi tega mora biti drugi element izvršilne veje oblasti, predsednik, stabilen. 
Stabilen pa ne bi mogel biti, če bi bil politično odgovoren. V tem primeru bi namreč 
nezadovoljstvo parlamenta s politiko in delom izvršilne oblasti kot takšne vodilo k 
spreminjanju celotne »ekipe«, kar bi lahko povzročilo tudi nezaželene pretrese v življenju 
države (Pogorelec, 2006). 
Če predsednik med opravljanjem svoje funkcije krši zakon ali Ustavo, ga DZ lahko obtoži 
pred Ustavnim sodiščem. Ustavno sodišče potem odloča o tem ali je kriv ali ne, če pa 
pridobi dve tretjini vseh glasov poslancev, lahko predsedniku tudi odvzame funkcijo. Prav 
tako mu lahko začasno odvzame funkcijo z dvema tretjinama vseh glasov poslancev. 
(Državna volilna komisija, 2015). 
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5 AKTUALNE TEME O SPREMEMBI USTAVNE UREDITVE 
PREDSEDNIKA REPUBLIKE 
V vsaki državi je predsednik države med najpomembnejšimi in najbolj izpostavljenimi 
predstavniki ljudstva. Njegove naloge, pooblastila in odgovornosti pa se med državami 
močno razlikujejo. Predsednik je najvišji državni funkcionar in tisti, ki predstavlja državo 
doma in po svetu. Pristojnost, ki mu je dodeljena, pa ni v vseh državah enaka. Tako ima 
ponekod v rokah popolnoma vse vajeti v državi, v drugih državah pa je njegova funkcija 
samo protokolarna (MMC RTV SLO, 2012). 
 
Demokratične institucije so se skozi zgodovino soočale predvsem s problemom 
pomanjkanja, ne presežka pristojnosti. To nedvomno velja za ustavno sodstvo. Do neke 
mere velja tudi za institucijo predsednika. Predsednik bi moral biti razumljen kot nadvse 
pomemben varuh ustave in ustavnosti, to pa bi se moralo odražati tudi v njegovih 
formalnih pristojnostih. Prvi in ustavnopravno nadvse pomemben problem institucije 
predsednika republike zadeva njegove pristojnosti z vidika varstva ustavnosti. 
Prevladujoče mnenje v slovenski ustavnopravni teoriji predsedniku priznava pravico 
odkloniti podpis zakona iz procesnih razlogov, ne sme pa umakniti podpisa zakona iz 
materialnih razlogov, če ima recimo predsednik mnenje, da se zakon ne sklada z Ustavo 
(Teršek, 2006).  
 
Vlada je oblikovala predlog o zakonskih spremembah, ki je trenutno v mirovanju, s 
katerim bi predsednik izgubil pravico do predlaganja potencialnih kandidatov za določene 
javne funkcije. Zakon bi to pravico dodelil Vladi. Do tega naj bi prišlo, ker naj bi bilo to v 
neskladju z Ustavo, saj ta pravica nikjer ni točno določena, to pa se zdi dokaj 
neprepričljivo. Zdi se, da bi se moralo predsedniku republike kvečjemu razširiti pravice in 
pristojnosti, ne pa jih še bolj omejiti (Teršek, 2007). 
Predsedniku republike ustava določa pristojnost, da "imenuje državne funkcionarje, kadar 
je to določeno z zakonom," in da "postavlja in odpoklicuje veleposlanike in poslanike 
republike". Ustava prav tako določa, da predsednik republike opravlja "druge zadeve, 
določene s to ustavo". 107. člen Ustave, ki določa pristojnosti predsednika republike nikjer 
točno ne navaja, da ima predsednik republike pravico imenovati kandidate za državne 
funkcije.  111. člen Ustave določa, da predsednik republike lahko kandidata za 
predsednika Vlade Državnemu zboru, 131. člen določa, da Državnemu zboru lahko 
predlaga člane Sodnega sveta, 163. člen pa pravi, da Državnemu zboru lahko predloži 
kandidate za sodnike Ustavnega sodišča (Teršek, 2007). 
Kar se tiče premajhne pristojnosti predsednika republike – naša ureditev imenovanja 
ministrov predstavlja že neprimerno večji odstop od nemškega vzora. 112. člen Ustave 
določa, da predsednik republike ne imenuje ministrov na predlog z večino vseh poslancev 
izvoljenega predsednika Vlade, kot je to normalno za model z uveljavljeno konstruktivno 
nezaupnico, ampak jih na predlog predsednika Vlade, imenuje Državni zbor. To pa 
pomeni mnogo pomembnejši odmik od klasičnega parlamentarnega sistema kot v 
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nemškem primeru. To našo ureditev približuje skupščinskemu sistemu, v katerem 
praviloma samo parlament oblikuje organ, ki opravlja izvršilno funkcijo (Pogorelec, 2006).  
»Predsednika republike se voli neposredno, njegova neposredna ustavna pooblastila v 
mirnem času pa so razmeroma majhna. Potem se pojavi razkorak med pričakovanji ljudi, 
kaj bo predsednik naredil, in tem, kar mu ustava omogoča, da lahko naredi. V nekaterih 
drugih državah ima predsednik več pooblastil na zunanjepolitičnem in varnostnem 
področju, ne zdi pa se mi zelo realno, da bi bilo pri nas spreminjanje Ustave na tem 
področju možno v neki bližnji prihodnosti« (Drnovšek v Lesjak, 2003). 
Ministrstvo za pravosodje je leta 2007 predložilo predlog, da bi bila Vlada tista, ki bi 
imenovala sodnike mednarodnih sodišč. Trenutna ureditev določa, da kandidate potrdi 
Državni zbor, predsednik republike pa jih predlaga. Ministrstvu za pravosodje je menilo, 
da je to sporno z ustavo. Po Ustavi predsednik republike predstavlja državo, in njegova 
funkcija naj ne bi bila tako obširna, da bi se ukvarjala še s kadrovskimi zadevami. Urad 
predsednika republike je bil mnenja, da je predlog sporen kar se tiče ravnotežja med 
vejami oblasti (MMC RTV SLO, 2007).  
Slovenska ureditev naj bi bila parlamentarno demokratična. V smislu kakovosti gre za 
socialno-liberalno demokracijo, če upoštevamo osnove, ki jih zagotavlja slovenska ustava 
in če ne upoštevamo toliko politično in pravno prakso. Slovenski predsednik ima zelo 
skromne pristojnosti in sprašujemo se, ali je to dobro ali slabo, glede na neko demokracijo 
(Teršek, 2007). 
Predvsem se ne razume, da je predsednik republike v demokratični parlamentarni 
demokraciji, ki je zgrajena na načelih delitve oblasti, vendarle tista simbolna in dejanska 
točka, ki lahko in mora poskrbeti za komuniciranje med različnimi vejami oblasti takrat, 
kadar v tej komunikaciji prihaja do zastojev in težav. Če pa to svojo vlogo hoče opravljati 
in predvsem če naj ima njegova beseda tudi verodostojnost pri državljankah in državljanih 
– drugega instrumenta razen svoje javne besede pa nima – potem bi moral biti o vseh 
stvareh, ki so pomembne za upravljanje države, tudi obveščen. To je ključen nesporazum: 
da se predsednika republike poskuša tako ali drugače, odvisno od političnih interesov, 
postaviti v vlogo samo protokolarnega državnega funkcionarja in da se mu zapira dostop 
do informacij. Povedano z ilustracijo: kako naj predsednik republike opravlja vlogo 
človeka, s katerim se lahko predsednik vlade posvetuje o najbolj kočljivih državnih 
vprašanjih, če predsednik države o teh stvareh ni obveščen. Zato tudi ne prihaja do tega, 
da bi se – kadar koli ali pa zelo redko – o najpomembnejših vprašanjih za državo 
predsednik vlade, ki je operativno nosilni vršilec oblasti, in predsednik države posvetovala 
o tem, katere poteze je pametno potegniti. Ne zato, da bi se prekrivalo odgovornost. 
Ampak preprosto zaradi tega, ker je na tak način državo možno zavarovati pred večjimi 
zmotnimi potezami. Ali pa recimo, kako naj v ključnih, kritičnih trenutkih predsednik 
države s svojo besedo pomiri državljanke in državljane, če so mu prikrajšane informacije, 
na podlagi katerih bi lahko ocenil situacijo in ljudem povedal to, kar želijo slišati, resnico. 
Kučanova izkušnja, recimo iz vojnih časov 91. leta ali iz časov mirovnih pogajanj ali iz 
časov pred vstopom v Evropsko unijo in v Nato, je, da ljudje takrat želijo slišati mnenje 
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predsednika države. Milan Kučan ga je takrat povedal, takrat je bil v položaju, ko je bilo 
potrebno razglasiti, da je Slovenija v vojnem stanju. Bilo je potrebno povedati, kaj to 
pomeni, kakšne nevarnosti to skriva. Bil je v položaju, da je moral povedati, kaj smo 
dosegli na mirovnih pogajanjih in da konec vojne še ne pomeni tudi miru (Pirc, 2007). 
 
Kocjančič (2012) pravi, da je še danes po tolikem času najbolj razpravljiva tema 
imenovanje ministrov. Pri tem ostajata aktualni predvsem naslednji možnosti: prva 
možnost je, da bi ministre po zgledu nemške ustave predlagal predsednik predsednika 
Vlade, druga možnost, pa naj bi bila, da bi Državni zbor volil predsednika Vlade z listo 
kandidatov. Upoštevajoč kanclerski model bi pomenilo oslabitev njihove legitimnosti in 
morda pomenilo celo preveliko okrepitev moči predsednika Vlade. 
V Sloveniji je za imenovanje in razreševanje ministrov odgovoren Državni zbor na predlog 
predsednika Vlade. V tem je posebnost slovenske ustavne ureditve. Ko poteka oblikovanje 
nove Vlade, novoizvoljeni predsednik Vlade predlaga listo ministrov Državnemu zboru, 
kjer tudi pojasni vsako posamično kandidaturo. Predlagani minister se mora nujno 
predstaviti organu, ki je za to pristojen in je dolžan odgovoriti na vsa njegova vprašanja v 
zvezi s svojo bodočo funkcijo. Ko se glasuje za ministre se glasuje skupinsko, oz se 
glasuje za listo kandidatov, le v določenih primerih se glasuje za individualnega ministra. 
(RS Državni zbor, 2011). 
Če primerjamo večino evropskih parlamentarnih sistemov, se definitivno pristojnosti 
našega predsednika z ostalimi zelo razlikujejo. Naš predsednik ima zelo ozke pristojnosti. 
Naš predsednik nima pravice do tega, da imenuje predsednika vlade in ministre, nima 
pravice do razpustitve parlamenta, kod na primer drugi predsedniki. Po vseh raziskavah, 
ki so bile opravljene v zvezi s političnimi ureditvami in pristojnostmi ostalih predsednikov, 
jih ima naš predsednik najmanj. Govorimo o ureditvah v Nemčiji, Italiji, na Madžarskem in 
Češkem ter v Estoniji. V ostalih država ima predsednik pravico do imenovanja ministrov in 
do razpustitve Vlade, za razliko od pristojnosti našega predsednika (Večer, 2012). 
 
Italijanski predsednik ima pravico do izdajanja uredb z zakonsko močjo, do razpisovanja 
referendumov, do razpustitve parlamenta, ima pravico veta in podobno. Celo madžarski 
predsednik ima pravico veta na sprejete zakone, ki se lahko vrnejo v parlament v ponovno 
odločanje. Imenuje in razrešuje ministre, seveda na predlog vlade. Nemški predsednik 
nima pristojnosti sklicati vojne sile, ima pa pravico do sklepanja pogodb z ostalimi 
državami (Večer, 2012). 
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6 UGOTOVITVE IN MNENJA O DELOVANJU PREDSEDNIKA 
REPUBLIKE 
Ustava kot temeljni in hkrati najvišji pravni akt mora biti bistveno trajnejša kot zakoni in 
drugi pravni akti, zato si ustavodajalec prizadeva čim bolj zavarovati njene norme pred 
prepogostim spreminjanjem. Ta težnja je navadno razvidna tudi iz same ustave, ki 
praviloma ne predvideva postopka za sprejem nove ustave, temveč ureja zgolj postopek 
za spreminjanje oziroma dopolnjevanje ustave, spremembe, do katerih nenehno in 
neizogibno prihaja v vsaki družbi, zahtevajo tudi ustrezne spremembe ustavne ureditve 
(Cerar et. al).  
Predsednik republike ima Slovenije predvsem samo predstavlja Slovenijo. Če njegove 
funkcije in pristojnosti primerjamo z ostalimi, ugotovimo, da je na svojem položaju dokaj 
omejen. Njegova vloga je večinoma le simbolna, nekatere funkcije so navedene v 
področni zakonodaji (Večer, 2012). 
Skratka, govorimo o tem, da je za verodostojnost predsednika države nujno potrebno, da 
predsednika države nimamo v izložbi kot protokolarno figuro, ampak da mu je omogočen 
vpogled v to, kar se v državi dogaja in da se mu tudi prepusti, da do tega sam opredeli 
svoje stališče (Pirc, 2007).  
 
6.1 DELOVNE HIPOTEZE 
H1: Ustavna in zakonska ureditev predsednika republike je pogojena z zgodovinskimi, 
političnimi in aktualnimi okoliščinami, kot tudi z razmerjem družbene in politične moči v 
času njene pravne določitve. 
Glede na zgodovinsko dejstvo, da smo se Slovenci več let borili za narodno osvoboditev in 
da smo izoblikovali sojo narodno samobitnost in uveljavili svojo državnost in na podlagi 
tega sprejeli Ustavo Republike Slovenije, lahko trdimo, da je ustavna in zakonska ureditev 
na splošno pogojena z zgodovinskimi, političnimi in aktualnimi okoliščinami nasploh, prav 
tako pa je z omenjenimi pojmi pogojena tudi kar se tiče samega predsednika republike. 
Slovenija ima glede na državno ureditev sicer parlamentarni sistem, ki pa se nekako ne 
sklada s prilagoditvijo parlamentarnega sistema v Nemčiji, saj ima tam predsednik 
bistveno več pristojnosti. 
Volja ustavodajalca Ustavo določa kot politični akt, on jo sprejme in definira njen namen. 
Tisti, ki so imeli politično moč so lahko Ustavo določili in jo spreminjali, kar potrdi tudi 
drugi del naše delovne hipoteze, in sicer da je ustavna in zakonska ureditev predsednika 
republike pogojena tudi z razmerjem družbene in politične moči v času njene pravne 
določitve. Ustavna izhodišča in njeni cilji ustavo definirajo kot politični akt. Ljudje naj bi 
bili tisti, ki odločajo kako naj deluje država, v Ustavi je vse zapisano, prav tako določa tudi 
tiste cilje, ki jih je potrebno doseči, tako z vidika same države, kot ljudstva.  
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Na žalost pa se po mnenju Cerarja (2012) Slovenija zaradi nezadostne razvitosti svoje 
demokratične in pravne kulture še ni uspela izkoristiti v zadostni meri, da bi v pravnem in 
političnem pogledu dosegla nivo razvitejših evropskih držav. Slovenska ustavna kultura je 
danes na relativno visoki ravni, če jo ocenjujemo zgolj po stopnji splošnega 
državljanskega konsenza glede same primernosti vsebine Ustave. 
Vse moderne države so osnovane na nekem pravnem redu in skoraj vse evropske države 
imajo ustave. Ustave so osnovane na zgodovinskih in političnih okoliščinah, ki se 
razlikujejo od države do države. Skupno jim je to, da zagotavljajo vladavino prava. 
Spoštovanje človekovih pravic je nekaj, kar Ustava Republike Slovenije zagotavlja svojim 
prebivalcem in jih na nek način ščiti. Slovenci smo prvo ustavo dobili po drugi svetovni 
vojni (Lavtar, 2008).  
H2: Izvajanje je pogojeno tudi s politično in gospodarsko situacijo ter drugimi družbenimi 
razmerami in okoliščinami. 
Hipotezo glede na dejstva, ki so dokaj trdna in zakonsko določena, zavrnemo. 
Predsednik republike ima točno določene pristojnosti, funkcije in odgovornosti, ki se jih 
mora držati, saj ob prisegi sprejme, da se bo ravnal v skladu z Ustavo in zakonom. Glede 
na to, da ima predsednik bolj kot ne v naši državi reprezentativno funkcijo, nima nekaterih 
pomembnih pristojnostih pri pomembnih odločitvah. Toda to še ne pomeni, da njegovo 
mnenje in njegovo delovanje ne šteje. Nasprotno, zelo pomembno je, kako je predsednik 
usmerjen politično, saj je njegova odločitev pomembna v skrajnih primerih in takrat kljub 
vsemu njegova beseda prevlada. Ugotovili smo, da ima več pristojnosti kot predsednik 
republike Državni zbor, ki odloča skoraj o vsem. Tudi v izjemnih primerih bi moralo to 
ostati tako, če se sklicujemo na to, da je Ustava najvišji temeljni pravni akt, ki je tudi nad 
zakonom. Bilo bi si nasprotujoče, če bi sedaj začeli govoriti o izjemah, saj jih ne bi smelo 
biti, če se dosledno in strogo držimo Ustave.  
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7 ZAKLJUČEK 
Glede na to, da je državna ureditev Republike Slovenije parlamentarna ureditev, ima 
sodeč po primerjavi z Nemčijo, ki je po ureditvi modificirana parlamentarno urejena 
država, kar nekaj sprememb, kar se tiče ustavne ureditve položaja in pristojnosti 
predsednika republike. Pri nas ministre imenuje in razrešuje Državni zbor na predlog 
predsednika Vlade. Naša ureditev ima to posebnost, ki je druge države nimajo. Če 
Slovenijo primerjamo z ostalimi evropskimi parlamentarnimi sistemi, ima predsednik 
Republike Slovenije pri nas nedvomno dokaj ožje pristojnosti. Poudaril bi predvsem to, da 
predsednik republike kot šef države nima pravice do imenovanja predsednika Vlade in 
ministrov, ne sme razpustiti parlamenta, prav tako pa nima pravice veta, kot ostali njegovi 
kolegi v državah s podobno ureditvijo. V vseh primerljivih državah imajo predsedniki več 
pristojnosti. Glede na to, da je spreminjanje in sprejemanje ustave pogojeno z 
zgodovinskimi in političnimi okoliščinami, je verjetno primerno omeniti, da je bila Ustava 
pisana s strani nekoga, ki je pri tem takrat imel politično moč in jo je izkoristil v svojo 
korist; to je dejstvo, ki ne preseneča. Predsednik republike ima v Republiki Sloveniji 
funkcijo predstavljanja Slovenije, kar pa še ne pomeni, da njegovo mnenje ne šteje. 
Vendar je kljub temu njegovo mnenje glede na Ustavo manj pomembno, če je v nasprotju 
z mnenjem vlade. Že več časa poteka ogromno razprav na to temo in razpravlja se o tem, 
da bi moral imeti predsednik republike kot šef države več pristojnosti kot jih ima glede na 
državno ureditev in glede na njegov naziv. Spreminjanje ustave je dolgotrajen postopek, 
ki potrebuje večino glasov za sprejetje. Ustava je temeljni pravni akt, ki je nad zakonom 
in določitve v njej ne smejo biti nepremišljene, ravno nasprotno. Če bi bili vsi mnenja, da 
je treba v zvezi s predsednikovimi pristojnostmi, ki so dokaj omejene, nekaj spremeniti oz. 
dodati, bi to verjetno že uredili, ali pa bi bilo to že urejeno. V Republiki Sloveniji so si v 
nasprotju že same veje oblasti, zato je skoraj nemogoče razmišljati o spremembi Ustave, 
sploh pa kar se tiče predsednika republike. Dejstvo je in bo še nekaj časa, da vse niti 
vleče Vlada RS in ne predsednik republike, kot bi bilo to pričakovano in kot bi bilo to 
primerno glede na našo državno ureditev. Zadnja leta je Slovenija na majavih tleh in 
politični sistem je v postopku rušenja. Ustavo Republike Slovenije bi bilo treba dodobra 
dopolniti ali pa vsaj malo spremeniti, da bi se točno vedelo, kdo je tisti, ki ima oblast in 
kdo so tisti, ki delajo zanj. Na žalost se to v bližnji prihodnosti še ne bo zgodilo, vsaj 
dokler se veje oblasti ne poenotijo in začnejo razmišljati v korist države. 
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